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~INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL I mayo de mil novecientos veinti. mayo de mil. novecientos veinti-
ocho. ocho.
REALES DECRETOS
VeDgo en, disponer que el Gene-
ral die divisi6n don Santiago Cu·
llen Verdugo, c~ en el cargo de
Gobernador miJitar de Tenerife y
pase -a situaci6n de primera reser-
va, por haber cumplido el día
quince del corriente mes la edad
que &etermiDA b ley de veinti·
nueVe de junio de mil novecilen·
tos dieciocho.
Dado en Palacio a dieci~i.s' de
mayo de mil novecientos veinti·
ocbo.
ALFONSO
• Vlc:qtuideate del Gobierno,
..¡al.... de la Gaerra lateriDO,
5a1DJAJfo MuTINU ANIDO
VeDIO en nombrar Gobernador
militar de TetlI~rife al General de
divisi6n dOn Eladio Pin Ruano,
que ~lmeo.tlemanda. la. novena
cliYili6n.
Dado en Palacio a dieci5~is de
mayo .de mil novecientos veintÍr
ocho.
ALFONSO
BI Vic:epreaicleDte cle1 Gobien..,
MiDUtro ele la Guerra ÍJl~
SPUIANo 'MAItTINU A.Nn>e
Vengo en nombrar General' de
la JlO\'IeDQ división, al Geuenll de
diYi5ión don Agustín G6mez M()-'
ralo.
Dado en Palacio a. dieci~~is de
ALFONSO
El Viceprealdaate cle1 GobierDo.
Mini.... de la Guerra iateriDO.
SEVElUANO MAllTINU ANIDO
Vengo ~tlo disponer <¡.ue el Ge-
neral de diviei.6n, en t!lltuaci6n de
primero reHl'va. don Plo Su'rez-
Incl'n y Gon¡¡(le¡, pue a la de
segunda. reserva. por haber cum·
pido el dla cinco del corriente
mes la. edad que determina la J.er.
de ",eintinueve de junio de mIl
novecientos dieciocho\ continuan·
do en el desempeiio ael cargo de
Consejero del .coneejo Supremo
de Guerra. y Marina.
Dado te·n Palacio a dieci.~ie de
mayo de mil noveciento.s veinti·
ocho.
ALFONSO
El Vieeprelidente del Goblenlc,
lIliniltro de la Guerra interino.
S&VEJUANO MAanNaZ ANrt>o
Coc arr.eglo a 10 que determi·
na: Mi decreto de dos die abril úl-
timo, de conformi~ con el in-
fS'IDe emitido por l.a. Junta cla.-
sificadora para. el aaceueo de Ge-
nerales y coroneles, a pr()puestJa
del Vic.ep~sidente del Gobierno,
Minif;uo de la Guerra interino, y
de ~~do ~n el Co~jo.de
Ministros,
Vengo en di6i>ooer el pase a la
situación de primera. Te8erva, con
los bec:1e6cios que se señaJan en
el de diecinueve de septiembre de
lIliJ novecientos veintitrés, del Ge-
veral de brigada don Gonulo
Quei.po de Llano y Síera.
Dado en Palacio a diec~ de
ALFONSO
El, Yiceprelidenle del Gobierno.
Mllllltro de b Guerra iaterluo.
SJ:VKRIANO MAJtTlNEZ ANIDe
En consideraci6n a lo solicita.
do por el General de brirada don
J~aquln (iay Borrás, y de confor-
mIdad COll lo propuesto por la
Asamblea .de la Real y Militar
Orden de J San HermeDerildo,
Ven¡oo en conC4'Jderle la Gran
Cru¡ c;\e la referida Orden, COD
la antl~edad del dia veintinue.
ve de dldembu del ado anterior
en que cumplió lu cODdicione~
rerlamentariu.
Dado en Palacio a dieci~i. de
mayo de mil novecientos veinti.
ocho.
ALFONSO
&1 Vlc:epreaidente ..,1 Gobierao
Mlniatro de la Guerra.~
S&VEIUANO MUTINU ARme
En consideración a lo aolicita-
do por el Genera.l de brigada dOD
Eduardo Gartla Fuente. y de con-
formidad con 10 propuesto pO!' la
Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeneaildo,
Vengo en concederle la Gran
Cruz ~e. la referida. Orden,' coa
la antlgliedad del día veinte de
febrer? del corri~nte &60, en que
c~phó las condiciones reclUIU!D-
tar1&l.l.
Dacio en Palacio a dieci_ de
mayo de mil lIIOyeciCllltoe ftinti-
ocho.
AJ.,FONSO
El Vicepraic!ente cIeI eawer-.
Mialltn> dI! la Guerra ÜItieriIIa.
snawro~ AJaN
. ".
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ALFOt(SO
ALFONSO
El Vlceprealdente del GOOle",
Mlniltro de la Guerra IDt.rl~
SEVE1UANO }dARTINEZ ANIDe
Con ar-reglo a lo que determinA el
caao .egundo del artículo cincuenta
y' cinco de la vigente ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública, a- propuesta del Vi-
cepresidente del Go-biemo, Ministro
de la Guerra interino, en vista de lo
informado por el Consejo de Estado
y de acuerdo con el CODUjO de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nJstro de la Guerra para que por el
Servicio de Aviaci6n Militar se ad-
quiera por gesti6n directa u. avi6n
de caza Fiat C. R. 20.
Dado en Palaci-o a dieciséill de ma-
yo de mil novecientos .eiritiocbo.
Oficial de la Legi6n de R..., fran-
cesa.
Oficial de la Corona ~ It.lia.
Encomienda de la CoroDa de Ita-
lia. ,
Diploma de Condecorad6a eODC~
dida 'por el Shah de Perei.. t
Medallas de los Sitios de Zarago-
za, de Alfonso XIII y del Homena-
je a SS. MM. " .
Distintivo del Profesor.... .
Cuenta treinta y ocho aáo. y ocho
meses de efectivos 6ervici~; de ell~.
treinta y cinco añ06 y diez meses de
oficial; hace el nÚIDero uno en la el-
cala de su clMe, se halla' biell con.-
ceptuado y es~ clasificad. apt. para
el ascenso.
ALFO~SO
El Vleepreaidetlte del GobIenIo,
!4iniltro de la Guerra intuiDO, •
S&VlJUANO M.uTINU ANIDO
El Vicepresidente del Gobie':"O-
Ministro de la Guerra InterlDO.
SItVElUANO MARTINEZ AmDO
En cOMideraci6n a los servicios y
circunstancias ~I coronel de Caba-
llería número uno de la escala ~
lIU cl~se don Angel Garda Bem.tez,
ue cue~ta. la efectividad de trell: ta
de julio de mil .oyeci:eDtos Veln-
tiuno,
Vengo en promoYe'l1e, a pr~ues-
ta del Vicepresidente ~1 ~oblemo.
Ministro de la Guerra Interw;o,. y de.
acuerdo con el Coww:jo de MID;stroe,
al empleo de General de bngada,
con la antigüedad. de esta fecha, e.u
la vacan~ producIda por pase a Sl-
~i6n de primera reserva de. don
Gonzalo Queipo de Llano y Sierra.
Dado en Palacio a diedséls de ma·
yo de mÍo1 nOVlecient08 veintiocho ..
ALFONSO
En consideraci6n a lo soh.·:tado
por el General de "rigada ~o, En-
rique Ruiz.Forue:ts y Regueuo y de
confonnidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Re.. l y Milit..r Oro
den de San Hermen!gildo.
Vengo en conc~derle la Gran Cru.z
de la referida Crden, .on la ant1~
güedad del día do.. de mar,zn del
corriente año, f.n que. c'Omp.15 bOJ
condiciones regll!:meot3:f1a• .
Dado en PalaCIO "1 dleca.sél~ de ma·
yo de mil novecieat,)s veli1uocho.
reserva Madrid nÚID. 1, de profe-
eor en la cuarta Secci6n de la Es-
cuela Central de Tiro, de auxiliar
de profesor en la Escuela Superior
de Guerra, y destinado, en comisi6n,
a las 6rdenes del Comandante en jefe
de las fuerzas del Ej~rcito de ope-
raciones de Melilla, sin causar, baja
en 5U destino de plantilla, prest6 sus
gervicios en dicho territorio en el Es-
tado Mayor del Cuartel general de
las citadas fuerzas desde elide agos-
to de 1909 hasta ello de enero si.
guiente, qu.e se reintegr6 a su desti~
no de plantilla en la Península. De
comandante. en el anterior cometido
de auxiliar de profesor de la' Escue-
la Superior de Guura, y en la &1-
colta Real; y de teniente coro~l, en
el anter!o! Cuerpo, -y ejerci6 despu~s,
en comlS16n, el mando del primer
regimiento <k reserva. • L_ 1
De coroneJ ha ejercido loe mandos Con arreglo a lo que de<CI.ina e
del primer regimiento de reserva re- artículo séptimo de Mi decreto de
gímiento Lanceros del Príncipe y' Es- veinticinco d~ lebrc:rdo úItidmo
1
, Ga bl!ro-
colta Real, y desde febrero de 1926 puesta. d~l Vlcepresl ente e o .ler-
viene desempeñand-o el cargo de ayu- no, MlDlstro de la Guerra iatenno,
dante de 6rdenes de S. M. y. de acuerdo con el Conaefe de Mi-
Ha desempeñado diferentes e im- Dl$tros,. ".
portantes comisiones del servido y VengO en, d!sponer 10 51plente .
tomado parte en la campaña de Fi- Artículo unlco. Se cede. en Ul!'~-
lipinas, de subalterno y capitán, y tructo a1 Patronato de Casu ~Ih_
en la de Melilla, de capitán, habien- tares. para l~s fines de su creacI6n,
do alcanzado por l<l-'l méritO'! en ellas el solar pro.~edad· del Estado, !"fecto
contraídos las rec " a los serVICIOS de Guerr~, Situado
tes' ompensas slgulen- entre la~ calles de Santa Engrada,
. " Maudes, Olenza y María de Guzm'n,
. Cruz .r~Ja de prunera clase del. Mé- y el contiguo al cuartel del Infan-
nto M¡litar, por el e-omportamlento te don Juan y limitado por las ca-
o~serv<l.do con motivo de la subleva- Hes de Martín de loa Her<ltl Romero
cl6n de la tercera compañía discipli- Robledo Ferraz y Morel' de esta
naria en el fuerte u~i(toriall (Kala- Corte. .• ,
ganan), el 27 de septiembre de 1896. Dado en Palacio a diecisét. de ma.
,Empleo d~ c'apitán, por las opera- yo de mil novecientos veintieetao.
clonea practicadas en el camino de
uSanto Domingoll a uSilangll en 108
días IS y 16 de febrero de 1897.
SlrviclDS y c;rcfl,uttmC;as dll cor(".,' Dos cruces rojas de primera date
ti, Caballtrla D. A",'l Garcla 8,- del Mérit() Milit~r, una de ellae pen-
,,/t,.. sionada, por las operaciones y toma
Naci6 el día 27 de agosto de 1874. de uDesmariñaall l<l-'l días 24 al 28
Ingresó en el lervicio, como alumno, de febrero y 4 de. marzo de 1897. y
de la Academia General Militar, el por el comportamIento observado en
30 de agosto de 1889 pasando a: la la marcha desde el campamento del
de a licaci6n de Cab~l1erfa ell.O de uZapotell, hasta la toma de la trin-
acosio de 1891, en b que obtuvo re· chera de uAnaboll" los días :u, 23 y
lamentariamente el emp~o de alfé- 24 de ~arzo de dicho año.~ez.alumno de dicha Arma el 9 de Mencl6~ honorífica. por los comba-
julio de 1892, y el de segundo ,te- ~es sosteD1~osl e~ duDos_ BO~" e~ 31
niente de la misma, por terminacl6n e marzo. e Clt~ o ano 1"'17.
de e5tudi<l-'l , el 9 de marzo del año . Cruz. r,oJa de pnmera clase del Mé·
~ilJUien.te. Ascendi6 a primer' tenien- nto Militar. por 1a toma de La. AI-
te en julio de 1895; a capitán, en cazaba de Zeluán, el 27 de Eephem-
febrero 'de 1897; a' comandante. en bre de 1909.
enero de 1911 ; a teniente corone~, en ~r~z de primera clase de María
julio die 1918, Y a coronel, en Igual Cnstlna, por los com:bates &'J6ten.idos
. mes de 19:Z1. en ~a6 inmed,iaciones del Zoco del
. Sirvió: de subalterno, en los re- J,emls de Benl-bu-Ifrur el 30 de sep-
srimient05 Candores ~e Almansa. "! .tlembre de 1909....
Dragones de .Numanc13. y en F¡li-' Medallas de Flliplaas, con los pa_
pinas, en. el regi~iento Lanceros•.de sa.dores de Lu%6n y.Mindanao. y.del
Filipinas; de capl~, en el antenor j RI.f, coh los de Zeluán, Zoco el J e-
regimiento, Cuartel general del CO-/' ml6, AtLaten, Taxdir, Hidum y Zo-
mandante general de La Laguna', Da- ca el Had. El Vicepresidetlte del ""hie."",
'tangas y Tayal36, ayudante de cam- Se halla además en posesi6n de las Ministro de la Guc-rra interiDO, 1
'po del General Lacbambre; en la, siguientes condecoraciones. SEVElUA.."iO MARTlNEZ ANIDe
Península, en ta Escuela Superior de! Cruz blanca de primera clase del
Guerra, tn concepto de alumno, en: Métito Militar, pensbnada, y pasa- ,-- •
la que terminó con aprovechamien- dar del Profe6orado. •




© inisterio de Defensa
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El~ -=-...... cIeI ~c:bo. SeñorTs Capitán general





Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el ten1en-
te cO'l'onel de ese Instituto D. Julio
S'"lOhuesa Trullenque, cese en el car-
go de ayudante de campo del \iene-
ral de división, Subdirector del ml·smo,
don Anton;o Sánchez Sánchez. y nom-br~i' para substituirre en dkho cometi-
do al .del citado empleo D. Arturo
Schiaff.ino Martínez, a6CenWdo pOI'
real orden de 5 del pregente mes
(D. O. núm. 101).
De roeal orden lo digo a V. E. pa-
ra su c01locimiento y demás efectos.
Dios guarde 'Ji V. E. 'muchos años.
Madrid 16 de ma.yo de 1928.
El GCDeraJ tllC:arpdo cIeJ dapacho,
. ANTONIO LOSADA Oanr.A
S<ñores Capitán generaJ de la terce-
ra región e Interventor gen(,'I"aJ del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Ea .ista
del expelÜ~nte de juicio cODtndic-
torio, instruIdo en la plaza de Ceuta,
para conocer si el capitán de Estad.
Mayor (fallecido) D. Ram6a Ochan-
do Serrano, se hizo acreedor a ingre-
sar en la Rea.l y Militar Ordea dIr
San Fernando, por su comportamien-
to el día 26 de septiembre de 192-4,
al cooperar desde un avi6n a la ac-
tuación de la columna de E1 Zoco
de El Jemis. q11le ·retiraba 1_ posi-
ciones de Tahar Berda ., Garda.
Acero;
El GeDenJ -.-. del d~, ResultandO que' el menciouAo 06-
AJCTO_IO LosADA O.ncA cial, tripulando como' obsena~or ,
jefe de equipo el aparato ..Napler,.
Señor Capitán general de Canarias. 63'" que. formaba parte de la escua-
drilla de protección de la columna
del zoco de El ]emis. de la cona de!
Larache, en<:argada de la retirada
de las posiciones de Taha.c Berda
y Garda Acero, d día 26 de septiem-
bre de 1924, con la misi6n • reco-
nocimiento y boll1bardeo, que para
ser más eficaz realizó a reducida al-
tura y no obstante haber sido herido
gravemente al t1trminar el reconoci-
miento que antes de comeuar el
bombardeo por disparo del euemigo
atrincherado en la proximidad de la
última de las citadas posiciones, se
opuso con elevapo espíritu a regresar
a ·la base, y o. pesar de la intensa he-
morragia que sufría continu6 ei bom-
bardeo hasta arrojar el total de la do-
taci6n que llevaba el aparate, regre-
sando al aeródromo ele Tetu:in, termi-
nado por completo su cometido, sien-
do reconocido y asistido en el hospital
de la referida plaza, en el que falleció
el día u de octubre 5iguien~, d Rey
(q\le Dios guarde), de acuerdo con
lo info~ado por el Consejo Supre-
mo dI~ Guerra y Marina, se ha aer-
vi-do conceder, por retoluci6n de eeta
Señor Di~ctor general de la Guudia fecha, ~ capitio. qe Estado Ma.yor
Civil. (fallecido) D. Ramón Ochando Se-
rranoi la Crul Laureada de la Realy Mi itar Orden de San Fe-rundo,
por eu heroico comportamiento ej día
26 d~, septiembre de 19~4, ~ coope-
rar desde un avión a la actuaCión de
una columna del lOCO de El ¡emis,
que retiraba las 'pOsiciones de Tahar
Ber.da y GaIlCía Acero y <:ouiderar-
lo comprendido en el caso primero
del artículo So dd regla.mento de
la Orden.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucha. aDoso
Madrid 16 de mayo de 1921.
Señryrt5 Capitán general ,de la primen
región e Interventor gC11eral del
Ején:ito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a b~n nombrar ayudante de
campo ode·l General de división D. Juan
García-A,ldave y Mancebo, Goberna-
dor Militar de Las Palm'a-s, al tenien-
te coronel.de Infa'l1teria D. Romualdo
AnWíja'l' y Gregocio de Tejada, ascen-
dido a este empleo Qor rea.l orden de
5 del actual (D. O. núm. 101).
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectOtl.
Dos guarde a V. E. muchos años.
Mairid 16 de ma)"o de 1928.
El~ eIJCOrpdo cid ......cho. i
ANTomo LOSADA ORTI;CA I Padecido error en la siguieate real
. • . -'orden, publicada en el DIAJUO OFI-~ñor CapItán general de la septlma CIAL num. 104, se reproduce ~tiíi-
región. cada. _
c;rc"far. ExcmO'. Sr.: El Rey
de la quinta (que D105 guarde), pJr resoluci6n fe-
general del cha de ayer aprobando 10 pTo~sto
por el ] efe SUperior de las F llenas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombTar ayudante de
ca.mp:> del Generall Inspecto·r de las
f~rzas y seTVicios de Arti1le~ía de
esa f"egión; D. Joaquín Gay Borrás, al
comandante de dicha Arma D. Lui-s
Madrid AI<:aJá-Zamora, ~acttr,J~:iJente
destinado en el quinto regimiento a pie.
De reaJI or.den 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efect05.
Dios guarde a V.' E. muchos años.




El VicepreaidaJu cIeI ~iet;Do.
Mini_ro de la Guerra .atmllO,
SEVDUANO IrLUTINJ:Z ANIDo
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gUaf'de) ha tenido a bien dispo-
ner se <lé a Ja amortizacioo la vacan-
te <le General De división. producida
el día '5 del actual pOI' pase a situa-
ción .de primera 'l'eserva de D. San-
tiago Cullen Vcrdugo. po'!' existir exc('-
.denda en diclra. escala y cOC'fesponder
aquélla aJ turno indicado.
De f'eal orden Jo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demás d«tos.
Dios ~uarde a V. E. muchOtl afios.
Madrid 16 de mayo de 1928.
El GeoeraI -.pdo cIeI .....
ANTONIO LOSADA ORTIGA
I
Y cinco de la vige~t~ ley de Admi-
nistración Y Contablhdad de la H~­
cienda pública, a propuesta del Vl-
cepruMente del Ce·bierna, Ministro
de la Guerra interino, en vista de 10
informado por el Consejo de Estad.o
y de acuerdo con el CODMio ·de Mi-
nistrM, M'
Vengo en autorizar al precitado 1-
dstro de la Guerra para que por el
Servicio de Aviación Militar .se ad-
quiera UD a.ión de caza Nleuport
tipo 42. .
Dado en Palacio a dieciséiS de ma-
yo de mil novecient06 v,intiocho.
ALFONSO
Seikr...
Círcular. E:'(mo. Sr.: Existienllo
• una vacante de tenÍ'..'II1te auditor de
5egunda de' Cuerpo Jurídico Milita'!'.
aux:liar de la Fiscalfa Togada. del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
el Rey (q. D. g.) !le ha Soe'l'vido lIis-
poner se anuncie a concurso para. que
• pueda r.e~ 50lidtada ·por los oficiales
del nfeTldo Cuerpo y empleo que
desren ocuparla. en ;annonÍQ ron lo
d·ispuesto en e,J real .decreto de 21 de
mayo de 1920 (c. L. núm. 244) y real
orden de '3 de marzo de 1928 (D. O. nú-
m{'o!'o 59), y e'n el término ~ vdnte
.atas, 2. partÍ'!' d~ la fecha de la publica-
ción de est:;.· real orden, debiendo ser
curs'1t1as .Ias instal1<:ias directam~nte a
este Ministerio por conducto .de los
jefes t:,~ las dependencias donde pres-
tan sus servicios. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
.J)ios gUiIC6e a V. J;:. much<le años.
'l.Iadfid 16 de !mlyo de J9.2&.
e Ministeri d efensa
Militares de Mart'uecos y por con-si-
dera.r de aplicación la excepción pri-
mera del articulo 59 del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo
de guerra, ha tenido a bien conceder
al tenienk de Infantería D. José Gor-
gojo Saralegui la cru¡ de primera
clase del Mérito Militar coo. distin-
tivo rojo, por méritos contraídos y
servicios prestados en nuestra zona
de Protectorado en Marruecos duran-
te 106 períodos quinto y sexto, perte-
neciendo al regimiento de Infantería
Calicia. núm. 19.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Di0t!5 guarde a V. E. muchos años.




•Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el General de división, en
situación de primera: reserva, D. ~a.n­
tiago Cullen Verdugo, el Rey (que
Dice guarde) ha tenido a bien auto-
rizarle para que fije 'Su residencia en
Fuerteventura.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demás efectos.
Dios ruarde a V. E. mochos años.
Madrid 16 de maY0.Ae 1928.
El Genera1 eocarpdo del~
ANTONIO LoSADA 01TEGA
Señor Capitán ¡,enera1 de Canarias.
, Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección I('eneral de Preparación
de campana
ANTIGUEDAD
Circular. Exem.o. Sr.: Como con-
secuencia de 10 que preceptúa la real
orden circular de 23 deabrll próximo
pasado (D. O. núm.. 97), el Rey (que
Dios guaroe) ha tenido a. bien dis-
poner que la.s antigüedades adjudica.-
da., en sus actua:les empleos a! coro-
nel y tenientes coroneles de Estado
'Mayor, respectivamente, D. Manuel
LOIt Laga, D. Juan Beigbeder Ati.en-
17 d~ mayo d~ 1928
za y D. José Uugria Jiménez, por las
reales órdenes de 4 Y 17 de enero
último y 14 de junio del año pró--
ximo pasado (D. O. números 6, 15
Y 131), se entiendan rectifica.das cn el
sentido de que la que corresponde a
los dos primeros es la. de primero
de .e·nero del año a:etual y. al último
la de 3 de mayo del año próximo'pa-
sado.
De reod orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1928.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gU3ll"de) se ha servido disponer
que sea -coo derecho a dietas 'y pluscs
reglamentarios, -con c;¡¡r,go al capítulo
corl'e9pondieme del vigente 'presupues-
to, .la -comisión conferida 'Para. esta
corte al teniente dd regimiento Ca-
:z.adores Alfonso XIII, 24 de Caballe-
ría, D. Cipria:no Romero Ort.ega y
al del mismo unpleó de Artillería
(E. R.), excedente en la ber.cer-a re-
gión, D. José Garda Martínez, así co-
mo la que se ha concedido para. Va-
lIadolid a ,los cOII131nda·ntes ~ Inf3ll1-
teria D. Julio Castro dd Rosario, 'Se-
cretario generaol del Consejo nacional
de los exploradores de E,spaña; D. Je.-
lio GaJvet Sandoz, excedente en la
primera región; -ca-pitán D. José de
Linos Laoge', del regimiento Infant~ría
Segoov;a, 75; oficia! J)limero de Inter-
vención, D. Manuel Corra\oes Gll.1lego,
de la sección de Intervención de este
Mimsterio, y SM'gento Juan Pa.s::u:W
M'Íguel eon des-tino en el rqimiento
Ir1falll~ Vakinci3l, núm. 23, para
que asUtall'l, los dos pr.imeros, del 16 al
20 del actual, y lPll restantes, del 20 al
26 de cslle mismo mes, a las pruebJoS
eliminatorias defimtivas .'Que se han de
ce~brar en ¡(jkhu ca.pita.1els a fin de
con9tituir el equipo que ha de tomar
-parte en el concurso de üro intentacio-
nal que 'se ha de celebrar en Hola.nda
durante el próximo mes de julio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocjmiento y demás· efe<:tO'S.
Relocic1ls qtle se cikJ.
D O. n6m. 108
Dios guarde a V. E. muchos años.
M:ldrid 16 de mayo de 1928.
El GeDenI -.rpdo cIel~
ANToKIO LOSADA oa'twA
Señor.. :
OBRAS CIENTIFICAS y LITE,
RARIAS.
Circular. Excmo'. Sr.: El Rey (qne
Dios gualrde) !le ha eerndo disponer
sea declarado de utilidad para el Ejér-
cito d folleto titulado "Elogio ele la
Patria y el soldado español ", ele que es
autor el General de brigada D. Fe-
derico Ga1"cía Rivera:.
De real orden lo digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y demás efectOS'.
Dios guaorde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 15 de mayo de 1928.
El General _rpdo del ......
.A.NroMIo LOSADA OR'J'IGA
Señor...
ORDEN DE SAN HERKENE·
GILDO.
Circular. ExC'lllo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la. A!!IaJIllb.1ea. de la Real
y MilitaT Orden de San Hermcrn!gildo,
ha temdo a bien con-ceder las conde-
coraciones de la referida .Orden que
se ~xpresan, a los Jefes del Caer.po
de Emado Mayor del Ejército que
figur.an en la. Mguie'nte J'Ciación, que
principia coo D. J eaús Ferrer Jimeno
y termina con D. Antonio Tártalo
~tlllll1aría, con la a.ntigüedad que a
cada uno soe le sefiala:; debiendo cesar
en el percibo de ],a penai6n de cruz,.
por fin del mes de antigüedad que !le
les india, aquéllos 111 quienes soe lea
coooede la pla.ca. ,
De t'eal orden lo digo ,a V. E. pa-'
ra su conocimiento y demá. electo••
DiGS gUaTde a V..E. muchos a601.
Madrid 14 de mayp de 11)28.
El GeDeral --..do iW ......
ANTONIO LOSADA OJlDGA •
Señor...
!!MPLEOS SItuacl6n NOMBRl!5 Collde-
rol1ldoneL
Dla M"" Afta
-------) ----1--'--------·---·1-----11- -- -
Taladr ~oronel. , A~t1Y&...... D. loús Perur Jl¡nrllo................ Placa .
Otro Idem • Nlcolis dr Pral D.lcourt ldem .
CO_dallle ldrmoo. • Alltolllo TirWo Sanlamuia Cmz. .
MIldrId 14 de mayo ele 1928.-Loada.
© Ministerio de Defensa
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El Geaera.I eaearpdo del~
• ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la. .pr1meN
región.
Señ()r Capitán general !lLeta IlegUnda
región.
Señons Capitán general de la &épti-
ma región e InterventOl' geaual .del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución f«ha de hoy, se ha servi-
<lo conferÁr el mando del TeR'imiento
Saboya 6, 311 coronel de InfantCf'ia
D. Juan Mateo y Pér~z de Akjo, con
destino en el de Sicitia 7, y el de la
primera media. brigada de Caz:ado.es
de Melil1a., al del propio 'empl«> y Ar-
ma D. JolJé Miaja '4cnant, c1e1 re-
gimiC'1lto Sevilla .33.
De 1'ea\ orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de mayo de 1928.
Señores Ca.pita.nes generales d~ la pri-
mera, tercera., sexta regio~' y Je-
fe Superior dt' las Fuerzas YilitaJ'cs
de Marruecos.
Señor Interventor general <kI' Ejér-
cito.
Excmo. Sr,: Conforme con .. soli-
citado por el comandante de Infante-




El GeMn1 _rpdo cIe1 dapacbo,
Ain'omo LoUDA 01TKGA
VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido' a hien dispo-
ner se publiquen los siguientes plie-
gos de condiciones técnicall y legales
que han de regir en la compra por
gestión directa de la.s prendas y efec-
tos de vestuario y equipo que se ex-
presan en la real orden circular de
11 d~l a1CtUal (D. O. núm. 105).
De real orden ·10 digo a V. E. Pi"
ra su conocimiento y d'mnás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1928.
Sel\O!I'...
N OTA.-Los p.liegos de cond'¡cion~s '
que se dtaJ1 en .(a antnior real 01"(1.<.'11,
acompal\an a ute nlÍ-mero con pagina-
ción 4nd'opendiente.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te gubernlátivo 4netruí.do en esa plaza
contra el comandante de Infantería
don Ramón Gal'cía Barra.ca. y Angulo,
en situación !<Le reserva y afecto a la
2lOna de reclutamiento y~ de
León núm. 47, para. comprobar BU
mala conducta habitual e incorregí-
bk, ,deudas injustificadas y faltas ca-
metitlas contra el honor militar, el
Rey (q. D. g.), de Ia<:uerdo con 10 in-
formado por ~ Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dis-
poner que el mencionado jefe cause
baja en el Ejército, con arreglo a lo
di!>puesto en el acticulo 705 del Códi-
go ~ Justicia Militar, expidiéndooele
el ·retiro o Jkencia a.bsoluta según co-
1'.responda PO(' sus Iaiños de servicio.
De .real orden ,lo ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y.. demás efectos.
REGLAMENTOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD Idos meses de licencia por enfermo: Dios .guarde a V. E. much06 años.
para Ahnagro (Ciudad R-eal), con Madnd 14 de mayo de 1928.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que. arreglo a lo prevenido en las instrnC-¡
Dios parde) se ha servido concede-r :..l : ciones aprobadas por real orden ,:ir- El GeMn1 eac:arpdo del~
tenieate coro~1 de Estado Mayor don' cular de 5 de junio de '905 (e. L. nú- ANTONIO LOSADA ORUGA
Manutl )¡(oxó Ma.rcaida y comandante' mero 1(;1) y real orden' circular de· S - C"t' l d
del mUimo Cuerpo D. Federico Pérez IR de noviembre de 1916 (C. L. nú-,' eno~. apl an gene-r3o e la. octava
Serrano, el premio de tCfectividali. de mero 250 ). reglon,
500 pesd.a~ ~nuales, .30 ~tir ~el pri-l De real orden lo digo a V. E. pa- Señor Interventor general del Ejér-
mdO .de JunIO próxImo. como ~o~- I rasu conocimiento y demás efectos. cito.prendld~ en 1~ .leyes de 29 de jun?O i Dios guarde a V. E. muchos añOS'~
de Igr.8 y 8 de juho de 1921 (e. L. nu- Madrid 16 de mayo de 1928.
meros IÓ9 y 275).
De rea! OI'den lo digo a V. E. pa- El Geon-al eucarpdo cIel ~, CURSOS DE GIMNASIA
ra su conocimiento y demás efectos. ANTONIO LOSADA ORDOA
Dios .guarde a V. E. muchos años. Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
Madrui 16 de mayo de 1928. Señor D~rectC'r gen=1 de prepa-, to por >el COf'oITel director de la Escuda.
ra.oción de Campaña. Central de Gimnasia. el Rey (q. D. ~)
El GeMn1 eDelIt'Pdo cIel .......... se ha servido disponer C'a'Usen baja po!'
.A1noRIO LoSADA OEI'I:GA Señor Capitán general de la primera enfermo en el curso que actuadmente
región. se celebra en el mencionaoo Centro,
y se incorpo~n a sus Cuerpos, 105
tenientes de Infaalter-ía y Artillería,
respectiv.amente, D. Jesús L6pez 01'-
tiz, del regimit'Jllto de Toledo núm. 35,
y D. Carlos de Haro y Ponce de la
Concha., del segundo regimiento a. pie.
De reaJ Of'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho.. aftoso
Ma~l1'id i. de mayo de 1928.
SeñO('...
Señor...
Dirección general de Instrucct60
y Admioish'acfóo
LICENCIAS
Cil"CIIiM'. Excmo. Sr,: El Rey (que
Dios glIaroe) ha tenido a bien apro-
bar COIl carrácter provisional el regla-
mento para la instrucción teórica y
práctica del mecánico autOlll<lfV'ilista,
redactado en V'irtud de 1,0 dispu~sto
en la rClll orden de 3 de diciCllIlb:-e
de 1924 (D. O .. núm. 275).
L05 JK'C'CePtos contenidos en el mis-
mo eutnll"án en vigor a partir de la
fccha dc 6U pubJiocación. y por el Depó-
sito d(. la Guerra se procedaá a. hacer
una tirada de 12.000· ejemplares, que
se pOlldl'ál1 a la yentlal al precio que
oportunamente se fijará. Es asimismo
la volUllUd de S. M. ~ den las gra.cias
al tente!1.te coronel de Ingeni.eros don
Forancisco del Valle Ofioro y coman-
dante ele Artillería D. Jer6nimo de
Ugarte Roure, con destino en }a Ins-
peccióll i'enenJ de tropas y servici06ide
Ingenieros de la prim«a. I'egión y
·regimiento de Costa núm. 3. que fOl'-
man ola ponencia encaf'gada de la re-
dacción de.! citado reglamento, anot'n-
dose en lIUa hojas de eenicios la com-
. p1aaenci.a con que se ha vi~o la útiJ
labor de&lt'rol1ada Por los mencioJl~
dos ~fes.
De reQl orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimÍoento y demás efectos.
Dios guaf'de a V. E. muchos años.
Mac1c.ll 15 ¡de In:óII;Yo de 1928.
El General eou:arpdo del deIpacbD,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Exca•. Sr.: En ....ista de la instancia
prornoyida por el oficial primero del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Lá-
:zaro Serr.¡,no Pardo, con destino en
este Ministerio, y del certificado fa-
cultatiTo que se acompaña. el Rey
(q. D. C.) se ha ~yjdo concederle
,© Ministerio de Defensa
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lIes... _ los somatenes de la oct.t-
va resl~,\cl Rey (q. D. g.) ha tenido
a ,"ea ~nceder\oe el pase a situación
tk cltspoaible voluntall'io, oca r~sid~l1­
eia ••••ta corte, en las condicbncs
~ue _termina el real decreto de .. ,le
julio te J925 Y real orlkn de lO de
iebr'efo te 1926 (D. O. núms. [48
y 3-1)·
De ... Ot"den lo digo a V. E. pa-
ra _ eoaocimiento y demás efecto l.
DiM ~de a V. E. muchos años.
lh'" • de mayo de 1928.
I'J GeDeraJ~ cid~
AN'rONIO LOSADA ORDOA \
.Stli_ ~itanes geoera.\es de la prí-
__ 1 octava regior.es.
Sea. lItterventor genoeral del Ejér-
el".
RESERV~
...... Si'.: El Rey (q. D. g) se ha
lIttyw. iisponer el pase a situaci6n
lIe~, por haber cumplido la edad
~1Anae1atall'ia el dia 8 del mes actual,
tkl .pitán de Infantería (E. R.) don
MiglJel López Serrano Amores, con
8esu.. en la zona rlereclutamiento
y re~ de Ciuda:dI Real núm. 3. Ialbo-
Ilándoeele el haber mensual o<Le 500 pe-
setas ..e le ha sido sefiala.4o· pOt' el
Coau;' Supremo de Gue-rra y Mari·
111, a ,.tk de primero de junio pró-
xime. por la citada unidad de reserva,
a .. .-e queda afecto.
~ _1 orden lo digo· a V. E. pa-
ra .,. GOnocimiento y demáll efectos.
Dios af'doe a V. E. muchos afios.
y 14 .de mayo de 1928.
~ General encarpdo del dapac:1Jo,
ANTONIO LOSADA Ol\TEGA
Seier Gapitán gener~l de 131 pri.mera
rCA'iÓII. .
Seiore. Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e lnter-
v••tw Ileneral del Ejército.
\
an-o. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
la. -Mnido disponer el pue a. ,itull-
cióft * J"eS'erva, por haber cumptido
la ei-.. ~ghMnentaria el dla 13 del
mes .cNa·I, del clLpitán o·e Infanterla
(E. lt.), excedente en -es.a. región, don
Ya..1 Cremade-s Ca.parrós, abonán-
éosele el haber mensual ete 450 pesetas
llue le ha sido señalado por el Conse~
jo S.,remo de Guerra y Marina a
partir ele primero de junio próxi~o
por la ~ona d~ reclutamiento ir re~~~
va tle Murcia núm. 17, a la que que-
lia afecto.
De Ir'ea-l orden lo digo a V. E. pa-
ra. '!tU eonocimi.ento y demás ef~tos.
DIOS caarde a V. E. muchos años.
.llatl.d 14 de mayo de 1928.
El General' eacull'l'do cid despacho.
ANTONIO LOSADA OaTEGA
Seó« .pilán general de la tercera
Tl'gió:¡.
SeñMN Pre~ider:te del Consejo Su-
...-- de Guerra J' Marina e Inter-
y.... coenera.l 4cl Ejército.
© Ministerio de Defénsa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
reserva. por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 12 del mes actual, del
capitán de Infantería (E; R.), excedent.::
en esa región, D. Bartolo.mé Garcia
Amengual, abonándosele el haber meno
sual de 4SO pesetas que le ha sido se-
ñalado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, a partir de primero de
junio próximo, por la zona de recluta-
miento y reserva de Palma de MaUor-
ca núm. 48, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. par"
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1928.
I'J GeIIeral eD('Srpdo cid ~.
AlnoJIIIO LoSADA OtrnG.l
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
1 •••
Ilccl•••, caDllllrr. I Cl'fa Ca..nar
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
es.crito dirigido a efllle Ministerio. PDr
el Presidente del Comité Centra-l de
las. ~ociedades Hípk;rs Españolas, en
liCItud de que se autorice a los jef~s
y oficiales del Ejército para tomar
parte en el concurso hipico que se
ha de celebra.r en 'esta corte en los
dias 2 al I~ de junio próximo, el Rey
(q. D..g.) ha tenido a bien acc~dcr
a lo .solicitado, disponiéndose que el
menCIonado concurso sea de carácter
"Interl1é\lCÍonal",· debiendo sujetane
pa.ra su celebración, coneurrencia de
Jefes y oficiales y demás extremos a
lo dispuesto en el reglamento de :l2'de
fcrero de 1905 (c. L. núm. 33) y
r-eales órdenes circular~s de 13 de
marzo de ~<)06, 30 de abril de 1908 y
2Ó de septiembre de 1911 (e. L. nú-
~eros 49, 71 'y 19~) Y con la limita.
clón que determina la <soberana ¡Ji,.
posición de 8 de abril de 1916 (e. L. nú-
mero 74). Es asimismo la voluntad
de S. M., que por el Capitán general
de la prim~~a región se comunique
esta Conceslon a.1 recurrente inclu-
yéndole copia del .inciso sext~ d'e Ja
rral orden de 13 de marzo antes ci-
tada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efec~.)s.
DIos. guarde a V. E. muchos años.
Madnd 16 de mayo de 1928.
El Gaoeral l:IIaIJ'ClIdo del ofapaclllo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeñDr...
Excmo. Sr.: En vista del escrito di.
rigido a este Ministerio por el Presi-
dente del, ~omité Central de las S¡x:ic-
dades HIPlcaS Españolas, en solicitud
de q~ se autorice a los jefes y oficiales,
O. o. Dam. lOS
del Ejército para tomar parte en el con-
curso hípico 4ue ha de celebrarse en La- f!.
rache, en lo. días 7, 8 Y 12 del mes de .
junio próximo. el Rey (q. D.l g.) ha te- ...
nido a bien acceder a lo solicitado y con- .
ceder la cantidad de sao pesetas, con '
cargo al capítulo noveno. articulo único .¡
de la ~ión cuarta del vigente preiQ-
puesto, en concepto de premios para el
expresado concurso, que tendrá el carác-
ter de .. Circunscripción", sujetándose pa-
ra su celebración, concurrencia de jefes y
oficiales y demás extremos a lo dispues.
to en el reglametno de :n de febrero ue
1905 (c. L. núm. 33) y reales 6rdenes
circulares de 13 de marro de 1900. 30
de abril de 1908 y 2Ó de sePtiembre de
1911 (c. L. núms. 49. 71 Y 192), Y con
la limitación que determina la soberana
disposición de 8 de abril de 1916 (Colte.
cién Legis/ol'if'o núm. 74):
Es asimismo la voluntad de Su Ma·
jestad que el Capitán general de la pri-
mera región. comunique eata concesIón
al recurrente, incluyéndole copia del in-
ciso sexto de la. real ordea de 13 de ma~­
zo antes citada, y que el Intendente ge-
neral militar di~ponga le expida el co-
rrespondiente libramiento de la cantidad
que para premios se COJlc«le a favor del
Presidente de la Junta organizadora de
festejos de Larache, el qlle para hacerlo
efectiyo deberá pregeJ1tar el progra.ma
en que figura la praeN .• Nacional"
y llenar la¡ demás fonadidades re·
glamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aMi. Madrili
16 de mayo de' lcp8.
El Geaeral· mea,..ado del dapacM,
ANTONro LoSADA OJlTEGA
Sefior Jefe Superior de lu Fuerzas Mi-·
litares de Marruecos.
Señores Capitán general lie la primer"
región, Intendente ll'eAeral militar e In.
terventor ceneral del Eiéreit•.
CURSO DE· INSTRUCCION
..
C;"14Za1'. Excmo. Sr.: El Rey
(que Diol guarde) ha tenido a bien
aprobar lu autorizacionel concedida.
por los Capitanes I'enerale. respecti.
vos a 101 oficiales de la elcala de como
plemento del Arma de Caballerla como
prendidos en la siguiente relaci6n, pa·
ra que alistan con caricter voluntui.
al curso \:le instrucciÓJ1 que para los de
su clase dispuso la real OTden de ..
de abril próximo paeado (D. O. nú-
mero 77), efectu~ndolo sin derecho a
sueldo, dietas ni emolu~nto al&'l1-'
no, como dicha. disposicf6n prevJe- .
De, debiendo hacerlle- en su docuD16l-
taci6n las correspondientes anotacio-
n~. Le. viajes de incorporaci6n y
regreso los realizarán por cuenta dlel
E6tado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos..
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid ·(6 de mayo de 1928.
El GeDnaJ eDCarcado del 4eIpaeM•
ANTONIO LoSADA OV'::'IGA
Señor...
O. O. Qúm. lOS 17 ele mayo de 1928 413
• Geaeral etlca~ ~ ~
AK'I'O.IO 1.oIADA OJlDal
Sef\or ~itáJa reneral 4e la primera
región.
Sefiores Capitán general de 3a la-
ta región, General Jefe ele la Escuela
Central de Tiro <lel Ejército e Inter-




Dio. guarde a V. E. muchos do.:' para cubric UD ncaate • e.pitán y
I
Madrid 14 de mayo de 1921. Iotra de teniente de Artil1~ - el Gru-
._._- po de Infomiaci6n del Arma, COIl arre-
, El GeMraJ eIICaI'Pdo del~ glo a lo dispuesto en la real «den de
del re· AxToXIO LosADA 01lDGA \21 de febrero de 1927 (D. O.•úm. 44),
el Rey (q. D. (.) ha tenido a 'bien de-
: Señor Capitin general de la tercera l' signar para ocuparlas al capitá. D. Car-
I región. los Taboada Sangro y teniente D. Fran-S ñ lid 1 E·.L- . cisco Sel,.. y de Tornos, oon destino
D. So&tlteaes Piratelli de Aragón e .or nterventor genera e ]C;¡-l en el quinto re«.imiento de Artillería ,
.J 1 . t L Ea-l CItO. . . . ~_'-II~ t"y Lanz••e reglmJen o anceroe __ pie y rqUluento a ..........." reapec: lva-
paña., . . mente. . '
D. ~-.erlno MonteslDOll O~duñ~" SUELDOS HABERES Y GRATI. De r~1 ~rdea 10 digo a V. E. p~ra
del repaiento Cazadores Vlctona, FICACIONES su conOClmleato y demás efectos. DIC?S
Eugenlll. . . \ I guarde a V. E. muchos lIáo&. liadni
D Mipel García CIudad y Rlelg, E S V' l' . 116 de IDa" de 1928.del' rerimiento Lanceros Farnesio. i xcmo. r.: lsta 1Io lnst~oa cur-
(Rectiicaci6n de apellidos consigna- sad~ p~r V. E. con su esc:nto de 10 11~~ del ......
I 1 rden de primero del de JUDlO de 1927, promovida por eldos en a .,Oea °úm ~1I) cabo jefe de parada de segunda ela- -:.. AN'romo LOSADA ORftOA
actual D . n .."., . 1 d t' 1 D 6 't dM 4ri1' JÓ d mlloYo de 1928 -Lo- se, con es lno en e. ep 51 o e ca-,
d
a e . ballos sementales de la octava zona Selior Ca,itáa general ce la primera
sa a. ! pecuaria, Severino Gim~nez Villaz6n, 1 región.
__ • en súplica de que le sea concedida I S - C itáa~ la gratificaci6n de casa y vestuario, \' en.ores ap reneral de )a lIUmta re-
len armonía con 10 dispuesto para los gIón, General Jefe de la Eeca" Cen-D~DAS CONTENCIOSAS cabos de cornetas tambores trompe- tral de Tiro del Ejército elldervcn-
. . ~ tú' d' t : 1 R tor geaecal dd Ejército.Exc_. Sr.: Promovido pleito pOI as y m SlCOS e ercera., e. ey
1 coroael del Arma de Caballerfa, (q. D. g.), de acuerdo. Con. lo IDfor-~etirado y con domicilio en esta Cor- mad<? por la Inten~~ncla y la Inte~-
D .J Oló a 'D Francl'-- venc16n General Mlbtar, se ha servl-te ca e .e zag ,I~,. ~ d d t' 1 t"6 d 1ce: Ca... Gago, contra la real orden o eses Imar a pe ICI n· e recu- Excmo. Sr.: Cont resultado del con-
de 28 de febrero de 1925, por la que rrente, rPC?[ carecer de derecho a lo curso anunciado por real orden circular
se le aeg6 la categoría de general. quó so lCí a. d 1 d' V E 1de 4 de abril último (D. O.•úm. 77),de BrigaAia honorífico, la Sala de' e rea o~ ~n o Igo a . . pa- para cubrir unz vacante de teniente
10 CORtencioso - administrativo del rDa. su conodclmlenvto EY demihs efec!os. de Artillería en el Grupo de Informa-
'b 1 S h d' t d .. lOS guar e a . . muc os anos. ' • d 1 A . 1 lo d'Tn .una ~premo,. a IC a o 8<:n- Madrid l' de ma o de 1928• clon e rma, con arreg o a ISpUes-tencla ea dicho pleIto, con fecha 12 ~ Y to en la real, orden de 21 de febrero de
de abril 6ltimo, cuya parte disposi-' El GeMraJ eaearpclo del cIapacbo, 1927 (D. O. núm, 44), el Rey (que Dios
tiva es CO.4I sigue: uFallamos: Que' ANTONIO LOSADA ORTIGA guarde) ha tenido a bien designar para
debemos a.solver y absolvemos a la' ocuparla al del mismo empleo D. Agus-
Administración general del Estado, de Señor Cap'tán ¡eneral de la octava tín Muriedu Mart!. con destino en ci
la demulia interpuesta por D. Fran· región 1 sexto regimiento de Artillería • pie.
cisco aalu Gago, contra real orden' De real orden lo -digo a V. E. para
expedíc. p.r el Ministerio de la Gue- •• • su conocimiento y demás efectos. Dios
rra en 211 de febrero de 1925, que que- guarde • V. E. muchos aAea. liadritl
da firae y subsistente". Y habiendo 'Ice* ... II'UII'I'II 16 de maro de 1928.
dispuestG el Rey (q. D. g.) el cu~.:
plimieate ele la citada sentencia, de
real .rC•• lo digo a V. E. para su'
conocimiento y demb efecto•.•Di~1 Sermo. Sr.: Como resultado del con-
j'Uarde a V. E. muchos afios. Madnd curso anunciado por real orden de 3 de
14 ie ..yo de 1928• ~ abril último (D. O. n'Í\lll. 77), para cu-
• G eral _.l. del d~ brir una vacante de capitán de Artille-
al -....... '1 ría en la segunda sección de 1:1. Escue-
AN'1'OKIO LoSADA OJlnGo' ; la Central de Tiro del Ej~rcito, el Rey
. ! (q. D. g.) ha tenido a bien desilll1:lor
Sefi.r e.,itin general de la pnme· wa ocupar dicha vacante al del mismo
ra r.... 1empleo D. Eduardo Aranda Asquerino,
.- !c~n destino en el regimiento de costa
,num. 1. r~'f "~O1 De real orden lo digo a V. A. R. Excme. Sr.: Vista la iastaneia éur.
paar su conocimiento y demás efectos. sada por V.' E. a este Ministerio eD-
Exaa•. ST.: Conforme con 10 soli-' Dios .guarde a V. A. R. muchos afios. 14 del mes de abril l11timo, promovi.
dtado p.r el capit'n de Caballeria, Madnd 16 de mayo de 1928· da por el sargento de la Comandan-
D. Luis Ochotoren. S~chez, con' FJ General encarpdo del cIapacbo, cia de Artillería del Riff, Marcelino
destino en' el regimiento de Caza- ¡ ANTONIO LOSADA ORTEGA Santos Núñez, en sóplica ck que se
dores Victoria Eugenia, 2% de dicha' le desíine a la Comandaacia de Ar·
Ar~a, el Rey (q. ~. ~.) ha tenido Señor Capitán general de la se¡'lUlda tillería de Ceuta, de plantilla o como
-a. ble~ c.acederle vemhOnC? días de región. supernumerario, según tiene solicita-
bcencla, por ,asUDtos propIOS, para . do en papeleta que curs6 en enero
Ginebra (Suiza), y París (Francia), Señores General Jefe de la E5CUe1~ Cen- pr6ximo pasado. Resultando que, -por
~on arretlo a las instrucciones apIO-. tral de Tiro del Ejército e luterven- real orden de '27 eh! mano último
badas per real orden circular de 5 de tor general del Ejército. (D. O. núm. 70) y ~mQ rectificación
junio de 1905 (C. L. núm. 101), de-: a la propuesta de enero anterior, se
biende tener presente 10 dispuesto en I le destinó con caricter fonoso desde
la real .relen circular de 5 de mayo . la Comandancia de Artillería de Me-
de 1927 (D. O. nÚJII. 104). I Excmo. Sr.: Como resultado del 0011- lilla a la del Riff, por haberle co-
De r_l orden 10 digo a V. E. pa- curso anunciado por real orden circular rrespondido por razón de la antigile-
n sw ....amieRt. y liemú efecto!!. de 3 de ..bril úJtilQO (D. O.... 77), dad que disfruta en su empleo, .,
I
~ U:UOCI0N on SE errA';, Teniente.( D. Jesé Iolontalvo Orovio,. gimiento LaBouos España.
-@ Ministerio qe Defensa
17 de mayo efe 1928 •. O. ndl1l 103
El GeDera1 _pdo del de8pacho,
ANTONIO LOSADA OIl4'SGl
f De real orden 10 iigo a 'Y. E. pa-ra. su conocimiento ., demú electo'"
\ Dios guarde a V. f:. mudl.. años·
Madrid 14 de mayo de 1<)21.
1.111 •• IItII'IIICfII
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a. Señor Presidente del Conse;. S.pre-
bien conceder la pensión de la cruzI mo de Guerra ., Karina.
de la referida Orden a 105 Comisarios
de Guerra de primera clase, com- Señor Capitán general de l. 5egun-
prendidos en la siguiente relaci6n, que 1 da regi~.
empieza con D. Alejandro Sobejano .
López y termina con D. Francisco Señor Capitán general de 1& pnm.e-
Cibrán Jinot, con la antigüedad que I ra región e Interyentor ¡rea'l!ItI del
en la misma se le6 señala. I Ejército.
que, MIl cuando por este motivo con-
tinÚA en vigor la papeleta en que
tieJle solicitado ckstino a las Coman-
duda" de Artillería de Melilla y Ceu-
tal 110 puede adjudiclirsele ninguno de
ellos balta que le corresponda, con
arreglo a la legislación v!gente" el
Rey (41. D. g.) se ha servIdo dese..
~imar la petición del recurrente, por
careCer' de duecho a lo que soHcita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 111 conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E· muchol años.
Madrid 14 de mayo de 1928.
JI'J GeDeraJ encarpdo cid .......
ANTONIO LOSADA OJtDGA
SeDO(' Jefe Superior de las Fuenas
Militarel de Marruecos.
I Antl¡lledad . jP"ali6aI fecha del cobro A.torldad qu C1In6E.lp¡".. NOIIB_U Cate¡orla 1 aaaalI - l. docuaNtM:i6nr~~L:,[)fa Mes Allo¡---Co.l•• rlode D. ~judro Sobejano Lópe% ••••••••••..•.•• latenentor de MI tr"lc:losP.de Cruz.. 7 marzo •. 1918 ClOO I 1 lDU'Xo. • 19'18t *: O.erra ee .. 1. _ re-<ftem4e 1._. I gióa.l'"............ • Julio l'ernAndez de los Roacleroa y Plaae\. ldem.•.•.•. 3 ldem... 1921 ClOO I 1 ldelll ... 19'.lS. ~ Id .
3 dicbre .• 1927; ClOO 1 19'18!ldea de los 14. ee la 2.. re-J._........... • Praaclsco Clbrin Jiaot................... IdeDI. ' ..... eaetD... cIóD.
MurWI 14 de mayo de 1l/28.-Loaada.
DESCtnNTOS
Selior ...
pósito de caballos sementales de .. quin-
ta zona pecuaria, que ha de .reyeerse
con arreglo al artículo 13 de tran-
sitorios del reglamento para servi-
cios de cría, recría y doma, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispoBef' se ce-
lebre el correspondiente conartW». Lo.
de dicho empleo que deseen tomar' parte
en él, promoverán sus instancia dentro
del plazo de veinte días, a ~rtir de la
fecha de la publicaci6n de esta re¡1 or-
den. acompaf'ladal de los doaanentos
justificativos de su aptítud, lu que se-
rán cursadas directamente a e~ Minil-
terio por los jefes de Veterinaria Mili-
tar, respectivol.
De real orden 10 digo a 'Y. E. para
su conocimiento '1 demás efectIN. Dios
guarde a V. E. muchos aClOl. Kadrid
14 de míLYO de I~.




De real oroenlo digo a V. A. R. pa.-
ra -su conocimÍ'ento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1!)28.
El a-aI au:arpdo cIeI d~cIIo.
A1n'oJfIO LosADA OaftCU
SeftOl' Ca-pitán general de la Soegunda
cegión. !
Seftor Interventor gener8l1 del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido duignar al coman&nte
médico, internista d-el Hospjta.l militac
d'o Madrid-Cara:banchel, D. Emilio
Ramero Maldonado, para formar parte
de 111.· CoMisión nombrada por real
orden cirrCliLar de' 21 de mayo de 1921
(D. O. núm. II9), para. !'ev;sar el Pe-
titorio-formulario de medica.mentos,
en sustitución del de igual empleo
D. Gregario Gonzalo Martínez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc~to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1928.
El General encargado del deepacbo,
A1m>IOO Los.mA Onwa
Señor Capitán genv3il de la primera
región.
C;"CfÚM".- Excmo. Sr.: Vi51M fas ins-
tancias promovidas por 105 practicantes
militares D. Marcos del Pozo Gonú-
lez y D. Jutián Raíz Pablos. coa des-
tino en el Hospital militar de Wadrid-
Carabanchel y Centro quirúrgico de San
Sebastián núm. 8, respectivamente, en
solicitud de que deje de practicirseles.
el descuento del S por 100 en sus habe-
res, Que para alcanzar en su día los de-
rechos pasivos máximos detetllliBa el
CirCtlla,.. Exano. Sr.: Existiendo una vigente estatuto de Cla!ges PasiftS, por
vac;ante de vetf'rinario mayor en el De· I haber i~resado en el Ejército aIItcC de
- EIlC1*I. Sr.: El Rey (q. D. ¡-.), de
acuerdo ClOJl. lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de Su Hermene¡rildo, ha tenido a
bieDo C01ICeder la .cruz de la referida
Orckn, con antig1iedad de 6 de mar·
%0 último, al Comisario de Guerra
de HJ'UIlda cla.e, con deltiRo en la.
oficinas de la Intervención Militar de
la primera re~ión, D. Emilio Mez·
quita. ., Altimlral.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento y demi. e(ectol.
Dio. J'U&rde a V· E. mucho. afiOI.
Madrid 14 de mayo de 1928.
m Geaeral -..do 4al~
ANToNIO LOSADA Oll'RGA
SeA. Pruidente del Con&ejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Sefl.ore. Capitán ¡-eneral de la prime-




Ser.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que, en cmnplí-
J2ÚentJo a lo dispuesto en la rea1 or-
des drcuLu de 23 de abril último
(D. O. núm. 97), el vet~inario mayOl'
D. Félix Sánchez Hemández, w.-
kute de la antigüedad de 26 de' mar-
zo último, quedando en ta:! sentido
modificada la que' se le asignó al ser
tiCeJJdidD por elección en real onIen
.te 10 de abril próxi,mo~o (D. O. n6-
SIeN 110), .
'----_ _-----
© Ministerio de Defensa
Al G,;,po de Fuerzas RegulGres Indige-
nos de Al'*c~, 5. Sefior Capitán general de la primera re-gibn.
D....... IOI
prj¡pero • euero de 1937; teniendo en
cu~ta .. los interesados están. com-
prendidoe en los preceptos de los articu-
los s~ y cuarto de. di.cho estatuto,
no necaaQDdo por CODSlplente acoger-
se a te. derechos puivOI máximos del
título ...-so, ni procede, por lo tanto,
someterles con tal objeto a descuento
alguno ca sus haberes, por series de
aplic.aci611 la segunda disposición tran-
sitoria .el pl'eCitado estatuto yla real
orden cirocalar de 23 de junio de 1927
(D. O. rim. 139), el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con 10 informado por la Int~­
dencia General Militar, se ha servido
-disponer 4pIe cese el descuento a que los
referKb practicantes se hallan. some-
tidos; ee 1es devueinn las can~~oi.des
retenidu JOr las Pagadurias militares
de 1le1iDa, al primero, y por las de Me~
1i11a. '1 KXta regi6n, al .segundo, y se
prcX:esla eouforme deterrnlDa la real or-
-den ciraIar de 31 de diciembre de 192Ó
(D. (); 8ÚIIl. 4. de 1!P7) Y real orden de
24 de .manbre de 1925 (~. O. nÚD!e-
ro 270) llaciéndose extensiva esta dls-
posici~ a todos 105 que de igual clase
-se ene.allen en casos análogos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
-guarde _ V. E. ml1chos afios. Madrid
14 de -JO de IC)28.




Exc.e. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto JOr V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha sel'YÍdo disponer que el personal de
tropa de Sanidad MlIitar que figU'I"a en
·Ia siguiente relación, que principia con
Isidro Domínguez García y termina con
Juan del Hierro Parrilla, pase destinado
de plantilla a los Grupos de Fuerzas Re-
gulares Indlgenas que también se indi-
'can, caasando baja en las Comandancias
a que ,ertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su coooc:imiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de -yo de 1928.
m Geaen1 _~ del~
ANTONIO LOSADA ORBOA
Señor ""fe Superior de las Fuerzas Mi-
Iitars .le Marruecos.
.Señor llInerventor general del Ejérci too
B!.LACIOS QUE SE CITA
Al C,Jwi. de Fuerzas R~gu1ares Indíge-
»as de \etilIa, J.
Soli:lMo, Isidro Domínguez García, de
la Ca-aJldancia de Sanidad Militar de
Ceuta.
Otro, Julián Bonilla Bernejo, de la
-misma.
Otro, ~vador Bros Cuadrados, d~
la mi-.
Otro, Francisco Gutiérrez Gutiérrez,
dé la.ama.
Otro, ]«Iquín Gutiérrez Gutiérrez, de
la rm-.
ou., Emilio Barranco Pttez, de la
'IIliSlÍla. .
L~:.. ·~
17 ele mayo cl(t928
Soldado, Juao Cruz Garda, de la
Comanclancia de Sanidad Militar' de
Ceuta.
Otro, Frauc:isc:o Moreno Femáuclu, de
la misma.
Otro, Hipólito Ciudad Jiménez, de
la; misma.
Otro, Agustín Armlo Alvaru, de
la misma.
Otro, Juan Raíz López, de la misma.
Otro, Faustino Vadía Telmo, de la
misma.
Otro, Carlos Rodríguez Ret, de la
misma.
Otro, Luis Lombardero Rodríguez, de
la misma.
Otro, Cirito Mata Flórez, de la Il\Ís-
ma.
Otro, Engraqa Pajuelo Solís, de la
misma.
Otro, Adolfo Ricoy Izquierdo, de- la
misma.
Soldado, Benito Sánchez Rodrígue!t,
de la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta.
Otro, Juan del Hierro Parrilla, de la
de Melilla.
Madrid 14 de mayo de 1!)28.-Losada.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 3 del
mes actual, promovida por el teniente
coronel médico D. Lorenzo Puncel Pé-
rez, director del Hospital militar de Gua-
dalajara, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a disponible vo-
luntario, con arreglo a los preceptos de
la real orden circular de· 10 de fet>rero
de IC)26 (D. O. núm. 33), y con residen-
cia en Madrid. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de mayo de 19z8.
El~ --..do cW .....
ANTONIO LOSADA OJtBOA
Señor ·Capitán general de la quinta re·
gión.-
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general" del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado
por el veterinario mayor D. Pedro Rin-
cón Rodríguez, con destino en el Par-
que de Sanidad Militar, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el pase
a la situaci6n de disponible voluntario,
con residencia en La Cumbre (Cáceres).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de n/ayo de xC)28. \ -
J'J GQIIenl eociupdo dtJ~
. ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Seliores Capitán general de la séptima
regi6n. e Interventor general del Ejér-
cito. .
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iust:lDeia 4¡ue
V. E. cursó a este Ministerio Cal es-
crito de primero de marzo 6ltimo, pro-
movida por el veterinario primero don
Enrique Ponce Romero, con destiDo en
el segundo regimiento de Zapadores Mi-
Dadores, en súplica de que le le CCJDCeda
abono de la indemnización de .po y
montura, toda vez que presta ro. servi-
cios de su clase a caballo, a pesar de
ser plaza desmontada, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a \o so-
licitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectoil. Dios
guarde a V. E. muchos aiios. lIadrid
14 de mayo de 1928.
Séñor Interventor general del EjErdlo
,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solici-
tado por el alférez médico de comple-
mento D. Luis earbó Riera, con c1elltillO
en el regimiento de Infantería Verga-
ra núm. 57, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle veinticinco días de li-
cencia por asuntos propios para París
(Francia), con arreglo a CUaGto determi-
nan los artículos 47 y 64 de las instruc:
ciones aprobadas por t:eal orden de 5 de
junio de 1905(C. L. _m. 101).
De leal orden 10 dia6 a V. E. para
su <;QÍ1ocimiento y dem!! efectos. Dios
guarde a V. E. muchos· allos. Madrid
14 de mayo de 1928.
la a-raJ _rpdo cW ........
ANToNIO LOSADA OR'IIOA
Sellor Capitán general de ~a cuarta r~
gi6n.
MATRIYONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el teniente médico D. Luis PErez
García, con destino en la Comadanc~
de Sanidad Militar de MeJilla. el Rey
(q. D. g.) se ha servido COIlCeder1e .li-
cencia para contraer matrimonio con
doña Esperanza González Valdés, con
arreglo :í lo dispuesto en el real decreto
de 2Ó de abril de 1l)24 (C. L. núm. I!)Ó).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento· y dcmis efect06. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de mayo de 1938.
J:l GM.I -....- cW ......
A!noMO LosAna. 0bIIIGA
Señor Jefe Superior de las Faenas Mi-
litares de Marruecos. . .
© Ministerio de Defensa
OFICJAUDAD DE COMPLE-
MENTO
ExCIIIII. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el alférez de complemento de
Sanidad Militar D. Jesús González Gu-
tiérrez el Rey (q. D. g.) se ha servidoiispon~r figure en la citada· escala como
alférez médico, por hallarse en posesi6n
del título de licenciado en Medicina y
Cirugia y haber hecho las prácticas re-
~lamentarias en la Academia dé Sanidad
Militar, quedando adscripto, a la Capi-
lanía geaeral de la primera región y
afecto a' la IJUPClCd6a de Sanidad Mili-
tar de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de lila'" de 1928.
El Geoeral _rpcIo cIeI~
ANTONIO LoSADA OK'tEGÁ
Señor CapiCán general lie la primera re-
gión.
17 de mayo de 1928
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al subinspector de segunda c1as~
del Cuerpo de Veterinaria militar, dOT.
aemardo Salcedo Zatorre, jefe de Ve
terinaria militar de la séptima región,
la placa de la referida Orden, con ao.
tigüedad de 7 de marzo de 1928, cesan-
do por fin del mismo mes en el percibo
de la pensión de la cruz.
fle real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchot afias. Madrid
14 de mayo de 1928.
El GeDenl _rpdo del~
ANTONIO LOSADA ORtIGA
Sellor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sedores Capi~n general de la. séptima
región e Interventor general del E;ér-
cito.
O. O. niuD. 108
'.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.), deacuerdo con lo propuesto por· la Asam·
blea de la Real y Militar ardeD de San
Herrnenegildo, ha tenido a bien conceder
a los jefes médicos y oficial (E. R.) de
Sanida,d Militar que figuran en la si·
guiente relación, que principia con don
Ignacio Pardo Lardies y termina COD
D. Julián Rivero Pintó, la cruz lie la re-
ferida Orden, con la antigüedad que a
cada uno se les señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año~. Madrid
14 de mayo de 1928.
El GeDeral eacarpdo cid~
ANTOKIO LosADA OIlTl!GA
Señor Presidente del Consejo Suprem<>
de Guerra y Marina.
Sellor Capitán general de la ~nda re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
región, Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor
general iel E;ército.
(
Conde- l· A ••' ••••• ~ Autoridad que cursó la decu..etltación
..; ElIIplerN Situación NOMBRI!S couclón
~~~eoma.dall~•.•• Activa .... D. ~'clo Pardo tardlte ....................... Cruz..... 14 dlcbre .. t9271,lnlPección \.' r~ión.
«tirO •.••••••••. , ldeut ...... , ~erh:o 1II.na !anches., •.• " ............... Idem.. ••. 21 enero .• I~ Inspección Marruecos.
Otro •.. .....•. lldem .•.•.• , Luis Huertas de Bur¡¡ol ...................... Idem..... 27 febrero. 1928,Inspección 2.' re ión .
e.pItin (l!. R.) .! Idenl '" .•. , ]ullán Rivera Pinto •., ...................... :. ldem ., ••1 1 enero •• 1928I,C.pltanl. ¡enera' \" re¡i'a
.
M.deJd 14 de m.yo de 1923-louda.,
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto pOr la
Asamblea de la Real y Militar Orden
lie San Hermenegildo, se ha servido con-
<::eder al veterinario mayor del Cuerpo
de Veterinaria Militar, D. Antonino Tu·
tor Yázque¡. en situación de retirado, la
placa dc la l'eferida Orden, con antigüe-
dad dc 7 de marzo de 1938, cesando por
fin del mismo mes en el percibo de la
pensión de la cruz.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos al\os. Madrid
14 de fIlayo de 1928.
la Geaeta1 ~carpdo 4e1 4~
Am'ONIO LoSADA OJtftGA
• Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina..
Señores¡ Capitán general de la quinta
. región e Interventor general del Ejér-
cito.
anual que a cada uno se indica, COII
arreglo a lo dispuesto en el apartado b)
de la base undécima de la ley de Z9 <.I~
junio de 1918 (C. L. núm. 16g) y real
orden circular de ~~ de noviembre de
1926 (D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dero'" efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a!'los.· Madrid
14 de mayo de 1928.
El CeDeraI eIl«:llrpdo del~
I'\/lITClNJO Lu"J'UA OIlT&üA
Selior...
RELACI0N QuE SE CITA
Teniente coronel médico.
D. Rafael Alcaide Burillo, de la asis-
tencia al personal de P. M. de la Cap;·
tanía general de la primera región y Go-
bierno militar de Madrid, sao peseta.~
anuales por un quinquenio, a partir de
primero del mes actual.
D. Gustavo Martínez Maarique. del
primer grupo de la tercera Comandancia
de Sanidad, SOO pesetas por un quinque-
nio, a partir de primero de jUllio pró-
ximo.
D. Sebastián Monserrat Figueras, ex-
cedente en la cuarta región, soo pesetas
por un quinquenio, a partir de primero
de junio próximo.
D. Ramón Zorrilla Polanco, del Hos-
pital militar de Corul\a. 500 pesetas por
un quinquenio, a partir de primero de
junio próximo.
Capitanes .m~dic08.
D. Ricardo Vi1Ianueva Rodrigo, de-
la Comandancia de Intendencia de Ceu-
ta, 1.000 pesetas por dos quinquenios,
a. partir de primero del mes actual.
D. Lauro Melón y. Ruiz de Gordejue-
·Ia, del regimiento de Pontotlcros. I.()()().
pesetas por dos quinquenios, a partir de
primero de junio próximo.
Madrid 14 de mayo de 1928·-Losada.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONESPREIlIOS DE.- EFECTIVIDAD
C¡,.e-W. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con<~c­
"er a.tos jefes 'Y oficiales tMdicos que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Rafael Alcaide Burillo
_ y termina ron D. Lauro Melón y Rm
~ Gon1ejue1a, el premio de efeCtividad
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Comanrtes médicos.
n. José Rodrigau &stiIlo. exceden·
te en la quinta región, sao pesetas por Excmo. Sr.: El Rey (ca. D. g.), de
un quinquenio, a partir de primero de acuerdo con 10 informado por el Conse":
junio próximo. jo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
D. Antonio Pérez Núñez, del Servi· nido a bien clasificar al comandaDte mé-
cio de Aviación, sao pesetas por un dico de Sanidad Militar, en sitQOlCi6'n de
quinquenio, a partir de primero de junio· reserva, D. Jerónimo Sal Lencc, ..con el
próximo. haber pasivo dé +la pesetas al mes, cer
D. O. D6m. l(l8 17 d~ mayo ele 1918
Circular. De orden del excelentísimo
sellor Ministro de la Guerra, se convoca ,
a oposiciones, que tendrán lugar a la~ Señor...
nib1e al la misma balta que le corres-
ponda ser colocado, secún preceptúa la
real orden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 14 de mayo de 1928.
El Ge8eraJ eaprpdo 4d~
ANTONIO LOSADA ORUGA
.,~ .......
AJrroJUO LoSADA -- OItTE&A
once horas del dla 22 dd pr6~ j~io
en el cuartel de San Nicolá.s que ocu~
el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos
para cubrir una plaza de fJÍIcorao con:
tralto, vacante en la mús:ca 4e dicho-
Real Cuerpo. -
Los aspirantes que reúna. las condi-
ciones establecidas en la circular de 4
de junio último (D. O. núm. 12'), serán
admitidos a lo oposición. L.u obras que
servirán de estudio son las siguientes:
La balada en ~i bemol, para fliscorn(>-
contralto en si bemol, coa acompañ3-
miento de piano, de E. L. Vega, y fa-
cilita ejemplares de dicha obra D. Juan
Tomás Rochera, con domicilio ea 1& calJe-
de Relatores nÚDls. 10 y 12, de ata Cor-
te, más una obra in&lita. -
Todas las docuInattaciones deberán ha-
lJarse en la Comandancia gtfteral de di-
cho Real Cuerpo el día 20 del referida-
mes, y los interesados se presentarán a
las 10 horas del día anterior al de la
oposición, -en el cuartel de A1abardero~.
para sufrir el oportuno rClCOMC:ialientao
facultativo.
Dios guarde a V... muchos ahs. loh-
drid I2 de mayo de 1928.
Dirección general de Instrucción
y Administración
OPOSICIONES
.0 II ~"ría J Direc:dtlltl 6eIIenlet
te osae 1RaiJteri. J de las Be"".
Ceatralet
Señor Capitán general de la segunda re-gión. _
Sefior Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del .~ritl? que
V. A. R. remitió a este Wtnlsteno en
8 del mes actual y certificado faculta-
tivo que al mismo acompafta, por el que
se comprueba que el comandante médico
D. Nicolás Bonet Luna, de reemplazo
por enfermo en esa región, se halla útil
para el se"icio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el expresado
oficial we\n a activo, quedando dispo-
upOOdiente al 66 por 100 4lel sueldo~ su empleo, que percibirá por el. teJ-
cer grupo de la tercera CoaJ;mdancla .e
Sanidad, a partir de primero de abril
pr6ximo pasado.,
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su co!,\ocimiento y demás efectosÍl~;.r~
guarde a V. E. muchos aAoI.
4 de mayo de 1928· .
12~ mcarp40 del~
AftoIno LouDA OaftGA
Señor upitáD general de la octava -re-
gión.
Selíores Presidente del Ccase;o Supre-
mo de Guerra ., Marina e l~terventor
general del Ejército.
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Entregado en la Caja Central para abonar al
Z1 R~miento Espaia, 46, cuota del socio
50 "fallecido, sargentu don Antonio Bamill
20 Moreno•••.•.•••..•.•. o •••••••••••
Ideen en la íd. para abonar en id. al Regi-
miento Sevilla, 33, cuota del socio falle-
cido, músico de 2.- don Pedro Macua
Rello .•••••....•••. o •••••••••••••
Idem en la íd. para abonar en íd. al Reg:-
miento Navarra, 25, cuota del socio falleci-
do, suboficial don Domingo Ruiz Mar-
tín .••••.•.••.•••••••••••..••••••.
Idem en la íd. pira abonar en íd. al Regi-
miento Gerona, 22, caota del socio falle-
cidO, sargento don Ovidio félez Milian. o
Idem en la fd. p ra abonar en íd. al Bata-
llón Montaña Fuenteventura, lO, cuota del
socio fallecid n, m\'ísico de 2.- don Luis
Oareía Goazález ••••...•• .. .• • ...•
Idem en la {dem para abonar al Tercio, cuo,"}
ta del socio fallecido sargento don Ma-
nuel Outiérrez femández . . . • . o' ••••
Idem en la ídem para abonar al Tercio, CUO-}
ta del socio fallecido, sargento don Jeró-
nimo Teruel Martfn ~
Idem en la ídem para abonar al Colegio de}
Maria Cristina, cuota del socio fallecido





1:.:IiItetlaia anterior lqÚl1 arqueo verificado
el cIJa 31 de enero Mlümo.. • .. • ... • ....
Jn¡J'csadOUl meWico por los Cuerpos••••jdem _ aItoa.ar&•••••••••••••••••••••••
97
11----1_
TOMI ........ 1 238.245
SUllItUJ ..... •••





Detalle de la ez13tendll etl cal'.
o En CUeJlta corriente en el Banco de ltapafta...
En abonar& .in realizar. • • • •• • ••.•••••.•••
En meWJco en ("..aja •••••••••••••••••••••••





Exúttnda según arqueo... •• 223.245,91
, .
~d 29 de iebrero de lm.-El Cajero, Guillumo &ferano Olleros.-El alUiliar, I.ridro JiMItu...-EJ lntcr-
'VCJttCT, La/s !t!tJlltuo SJerra.-Intuventores.-El Comandante Vlctor tú AlvQl'ildo.-E! Comandante, Luis th Moatts.-
'V.- 8.- El fenutntecorond ordenador tic pa¡os¡ Ángt:l Martínez.
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